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? ging dit jaar naar dr. Edith Hooge voor haarproefschrift getiteld 'Ruimte voor beleid.Autonomievergroting en beleidsuitvoeringdoor basisscholen'. Na deze openingsceremonie waren Walforden Smylie aan de beurt. Walford ging in zijnkeynote in op de relatie tussen 'choice', 'com-petition', 'cohesion' en 'equality'. Centraal inzijn lezing stond de vraag naar de relatie tussende toegenomen competitie tussen scholen en de(potentiële) effecten daarvan op de socialecohesie, kwaliteit en gelijkheid van het onder-wijs. Daarbij ging hij vooral uit van de Engelsesituatie, maar maakte hij af en toe ook een ver-gelijking met de Nederlandse situatie. Zogebruikte hij bijvoorbeeld het verschijnsel vanvrijheid van schoolkeuze zoals we dat inNederland kennen om aannemelijk te makendat de verklaring de in Engeland wordt gefor-muleerd dat toename van competitie tussenscholen onder andere veroorzaakt wordt dooreen toegenomen keuzevrijheid, te simpel is. Als laatste spreker van het middagprogram-ma ging Smylie in op het
leren van docenten opde werkplek. In zijn presentatie ging hij in opde betekenis van sociaal kapitaal voor de ont-wikkeling van menselijk kapitaal binnen decontext van onderwijsvernieuwing. Met behulpvan resultaten van onderzoek liet hij zien datwederzijds vertrouwen, sociale steun, het ont-wikkelen van collectieve mechanismen voorcollegiale controle, samenwerking en het creë-ren van een professionele gemeenschap diegekenmerkt wordt door continue interactie, hetleren van docenten op de werkplek en hunfunctioneren positief kunnen bevorderen. Aanhet einde van zijn bijdrage benadrukte hij decruciale rol die de schoolleider kan spelen voorde bevordering van de professionele ontwikke-ling van docenten. De lezingen van beide buitenlandse gast-sprekers waren interessant, maar kwamen doorde wijze van programmering helaas niet hele-maal tot hun recht. Ze waren namelijk op heteinde van een twee uur durende plenaire sessiegepland. Hiermee een te groot beroep op deaandacht en concentratie van een
groot aantaldeelnemers gevraagd, waardoor de zaal steedsmeer leegstroomde. Iets om bij de volgendeORD te Leiden rekening mee te houden. Na deze algemene impressies, zijn hier-onder de indrukken opgetekend van divisie-specifieke thema's Achtereenvolgens komenaan de orde Curriculum, Leren en Instructie,Onderwijs en Samenleving, Methodologie enEvaluatie, Lerarenopleiding en Leraarsgedrag,Hoger Onderwijs, Beroeps- en Beleidsoplei-dingen en Volwasseneneducatie, Beleid enOrganisatie in het onderwijs en het Nijmeegsethema Coöperatief leren. Achter elk themastaan de namen van de themacoördinatorenvermeld, waarbij de eerstgenoemde persoon desamenvattende tekst heeft verzorgd. Curriculum (C. Aarnoutse, Katholieke Universi-teit Nijmegen, N. NIeveen, Universiteit Twenteen R. Soetaert, Rijksuniversiteit Gent) In het thema Curriculum was gelukkig weerleven in de brouwerij. Er werden maar liefstvier symposia, drie fora en een papersessiegehouden, die voor het merendeel ook echtover
het curriculum of curriculumontwikkelinggingen. In het eerste symposium dat georganiseerdwas door het Centrum voor Didactiek van Wis-kunde en Natuurwetenschappen uit Utrecht,voorzitter Van der Valk, stond het project BètaProfielen in het Studiehuis centraal. Dit projectstelt zich tot doel om in samenwerking metscholen voor het voortgezet onderwijs een stu-diehuis-didactiek voor de bèta-vakken te ont-wikkelen. Uit het onderzoek kwamen enkeleinteressante uitkomsten naar voren. Zo bleekdat het vooriopig beter is om lessen genetica enkansberekening op elkaar af te stemmen dan teintegreren, dat de probleemstellende werkwijzemogelijkheden biedt om het leren van basalenatuurwetenschappelijke begrippen te combi-neren met het ontwikkelen van zelfstandigleren, en dat docenten hun bereidheid totsamenwerken ook richten op het vormgevenaan de eigen rol en de zelfstandigheid van leer-lingen. Het tweede symposium had betrekking ophet ontwikkelen en onderzoeken van multime-dia cases op het
gebied van Natuur en Techniekten behoeve van de professionele ontwikkelingvan Pabo-studenten. Dit symposium dat ge-organiseerd was door Van den Akker en Vanden Berg van de universiteit Twente paste goedin het thema Curriculum. Uit de formatieveevaluatie van de multimedia casus 'Vloeistof-fen in reageerbuizen' bleek dat Pabo-studenten 373 PEDAGOGISCHE 5TUDIÉN
? duidelijke ondersteuning nodig hebben om tekunnen profiteren van informatie in een multi-media casus. De multimedia casus 'Dat voge-len we samen wel even uit' op het gebied vannatuuronderwijs en het curriculuminformatiesysteem 'Op zoek in de natuur' vonden bijPabo-docenten en voor een deel ook bij Pabo-studenten een goed onthaal. Het derde symposium 'Een tussenbalansvan didactisch handelen in de basisvorming'werd gepresenteerd door Roelofs en Houtveenvan de universiteit Utrecht en Zwarts en Sipsvan de inspectie. Uit het uitgevoerde onder-zoek bleek dat de basisvorming vrij sterkgericht is op de ontwikkeling van basiskennisen -vaardigheden en dat het beoogde didacti-sche concept van 'toepassing, vaardigheden ensamenhang' in de praktijk nauwelijks uit deverf komen. Inmiddels weten we dat het ideaalvan de basisvorming nog verder weg ligt dantijdens het symposium naar voren kwam. Het vierde symposium Het curriculum alssymposium stond onder leiding van Soetaertvan de
lerarenopleiding van de universiteit vanGent. Binnen deze opleiding wordt een oplei-dingsonderdeel ontwikkeld waarin een weten-schapsfilosofie wordt gepresenteerd voor lera-ren. Hierbij concentreert men zich op eenaantal rollen van leraren: de leraar als onder-zoeker, als designer en als postmoderne intel-lectueel. Interessant was dat tijdens het sympo-sium ontwikkeling en onderzoek in de vormvan een dialoog werden gepresenteerd. In de fora pleitten Van den Akker en Nie-veen niet zonder flair voor een meer gerichtgebruik van de beschikbare curriculaire denk-kaders en benaderingen in het debat overonderwijsvernieuwingen. Boersma verdedigdehet standpunt dat een smal curriculum dat zichricht op het verwerven van breed toepasbarekennis en vaardigheden de voorkeur heeftboven een breed curriculum. Terwei beklem-toonde dat het constructivisme eerder een uit-daging is voor ontwerpers en onderzoekers daneen theorie van waaruit het curriculum deduc-tief kan worden
afgeleid.pcDAGoaiscHc papersessie werden vier onderzoeken sTUDitH gepresenteerd. Reezigt deed verslag van haaronderzoek naar de implementatie van tweeeducatieve programma's voor peuters en kleu-ters, namelijk Kaleidoscoop en Piramide. Hetbleek dat veel leidsters en leerkrachten nog moeite hebben met onder andere het stimulerenvan talige interacties tussen kinderen onder-ling. Broer, Aamoutse en Kieviet lieten ziendat kinderen van groep 8 met behulp van hunexperimenteel programma heel goed in staatzijn om schema's te maken van informatieveteksten met een bepaalde tekststructuur. Uit hetonderzoek van Smeets bleek dat de belangrijk-ste reden van docenten om geen gebruik vanICT te maken gezocht moet worden in hetonbekend zijn met de mogelijkheden van ICTof in het zich niet zeker voelen ten aanzien vancomputergebruik. Voogt en Odenthal verza-melden informatie over het gebruik van ICT in20 onderwijsleersituaties in verschillende lan-den en vertelden over de verschillende
redenendie in het basisonderwijs, de basisvorming ende lerarenopleiding worden gehanteerd omICT in te zetten. Leren en instructie (L.Verhoeven, KatholiekeUniversiteit Nijmegen, J. Pieters, UniversiteitTwente en L. Verschaffel, Katholieke UniversiteitLeuven) Het thema 'Leren en instructie' viel dit jaar uit-een in een tweetal symposia en een tweetalpapersessies. Het eerste symposium had alsonderwerp inductief leren. Veenman (RUL)trad daarbij als voorzitter op met Van Merriën-boer (OU) als discussiant. In het symposiumstond het door NWO in 1996 gestarte aan-dachtsgebied 'Inductief Leren' centraal. Induc-tief leren is daarbij gedefinieerd als het verwer-ven van kennis door het afleiden van principesen regels uit informatie in de (leer-)omgeving.Doel van äit aandachtsgebied is het in kaartbrengen van initiële kennisverwervingsproces-sen en de factoren die deze processen beïnvloe-den. Tijdens het symposium is vanuit elk vande vier deelprojecten van dit aandachtsgebiedverslag gedaan. Deelproject^
(de Jong & Huls-hof, UT) legt de nadruk op de rol van eventueelbeschikbare voorkennis in het proces vaninductief leren. In deelproject II (Veenman &Prins, RUL) wordt de relatie bestudeerd tussenintelligentie en metacognitieve vaardigheid tij-dens inductief leren, en hoe deze relatie veran-dert onder invloed van toenemende expertise.Deelproject III (Beishuizen, Brinkman & Wil-helm, RUL) onderzoekt de inductieve vaardig-heden van lerenden met verschillende leeftij-
